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国家与社会管理者阶层 (占 0. 46% )、经理人员阶层 (占
0. 50% )、私营企业主阶层(占 0. 54% )、专业技术人员阶层
(占6. 80% )、办事人员阶层(占3. 41% )、个体工商户阶层(占
10. 14% )、商业服务业员工阶层(占 6. 35% )、产业工人阶层
(占13. 77% )、农业劳动者阶层(占 53. 11% )、城乡无业失业
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